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США в американской истори­
ографии. -  М., 1971; Альберт 
Брисбейн — пионер утопичес­
кого социализма в США / /  Вест. 
Москов. ун-та. — Сер. 9: Исто­
рия. — 1972. — № 3; Идеи Фурье 
в США / /  История социалисти­
ческих учений. — М., 1976; Со­
циалистический утопизм в ис­
тории США / /  Вопросы новой и 




Давид Соломонович (30.07.1968, м.
Тбілісі, Грузія) — лікар, д-р мед. 
н. (2011).
Закінчив Українську медич­
ну стоматологічну академію (м. 
Полтава, 1997), де відтоді пра­
цює: асист. (2000—2003), доц. 
(2003-2005) каф. пропедевтики 
хірургічної стоматології з плас­
тичною хірургією, доц. каф. ди­
тячої хірургічної стоматології і 
пропедевтики хірургічної сто­
матології з реконструктивною 
хірургією голови та шиї (2005 — 
2010), зав. каф. хірургічної сто­
матології та щелепно-лицевої 
хірургії з реконструктивною 
хірургією голови та шиї (з 2010), 
проф. (2011).
Коло наукових інтересів — 
клініко-морфологічне обґрун­
тування пластики шкірно-жи­
ровими клаптями у різних то- 
пографоанатомічних ділянках 
голови, розробка сучасних ме­
тодик лікування та профілак­
тики утворення патологічних 
рубців на голові та шиї, сучасні 
методики підйому та мобілі­
зації ангіосомних аутотранс- 
плантантів та клаптів при вико­
нанні пластичних естетичних 
операції на голові та шиї, нові 
методики комплексного ліку­
вання одонтогенних флегмон 
щелепно-лицевої Д ІЛ Я Н КИ  ІЗ 
застосуванням сучасних нано- 
технологій.
Автор понад 400 наукових 
праць, 12 комп’ютерних про­
грам із вивчення пластичної 
та реконструктивної хірур­
гії голови та шиї, 27 патентів 
України, 1 свідоцтва на захист 
авторських прав. Під його ке­
рівництвом захищ ено 5 канди­
датських дисертацій.
Нагородж. грамотами МОЗ 
України.
Пр.  .К л ін іко-м орф ологічн е 
обгрунтування методик підйо­
му та мобілізації ш кірно-жиро­
вих клаптів у різних ділянках 
голови: монографія. — Полтава, 
2012; Одонтогенні та неодон- 
тогенні кісти щелеп: навч. по- 
сіб. для студентів стомат. фак.
вищих мед. закладів освіти IV 
рівнів акредитації та лікарів 
інтернів-стоматологів. — Пол­
тава, 2012 (співавт.); Сучасні 
методики місцевопластичних 
операцій на голові шкірно-жи­
ровими клаптями, враховуючи 
їх біомеханічні та гістотопогра- 




ців, що локалізовані в ділянках 
голови та шиї. — Полтава, 2013 
(співавт.); Сучасна карпульна 
анестезія в стоматології : навч. 
посіб. для студентів стомат. 
фак. вищих медичних закла­
дів освіти IV рівня акредитації 
та лікарів інтернів-стоматоло­
гів. — Полтава, 2013 (співавт.); 
Пластична та реконструктивна 
хірургія: підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації.
— Полтава, 2013 (ред., співавт.).
Дж.: http://w w w .um sa.edu.ua/




Андрій Миколайович (14.02.1884, 
м. Тульчин Подільської губ. — 
09.1949, м. Нью-Йорк, США) -  
вчений-ентомолог, художник.
Закінчив юридичний ф а­
культет Московського універ­
ситету (1905). Служив у Полтав­
ському окружному суді, потім у 
1-му департаменті Сенату. Оби­
рався Кобеляцьким повітовим 
предводителем дворянства. Зі 
студентських років захоплю­
вався ентомологією і зоологі­
єю. 1910 організував наукову 
експедицію в Середню Азію. 
Емігрувавши в США, викладав 
у Піттсбурзькому університе­
ті, Інституті Карнегі, виступав 
із лекціями на тему: «Природа 
в мистецтві». Був членом Пітт- 
сбурзького товариства акваре­
лістів і Американської федера­
ції мистецтва. М алюнки квітів, 
метеликів і птахів публікува­
лися в журн. «Country Life», 
«Century Magazine», «Asia», 
«Carnegie Magazine».
Дж.: h ttp://w w w .tez-rus.net.
ABIOCOP
Мойсей Лазарович (28.05.1897, 
м. Ромни Полтавської губ., те ­
пер Сумської обл. — 10.11.1969, 
м. Івано-Франківськ) — лікар- 
терапевт, д-р мед. н. (1945).
Учасник Другої світової ві­
йни. Закінчив Київський ме­
дичний інститут (1922). Пра­
цював лікарем у  лікувальних 
закладах Києва та області
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